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02-01: Estimation of DNA Damage induced by Genotoxic Agents
Practical & lecture course (7 lecturers / tutors, 20 students)
Gliwice, Poland, February 17-23, 2002
Dr. Joanna Rzeszowska-Wolny
Dept. of Experimental and Clinical Radiobiology
Maria Sklodowska-Curie Memorial Oncology Centre
15 Wybrzeze AK, 44-100 Gliwice, Poland
Tel. : +48-32-2789677; Fax: +48-32-2313512; e-mail : jwolny@onkol.instonko.gliwice.pl
Deadline for applications: December 31, 2001
02-02: Identi¢cation of Novel Targets for Cancer Therapy: Application of Serex Methodology
Practical & lecture Course (5 / 6 lecturers / tutors; 15 students)
Kyiv, Ukraine, May 27-June 1, 2002
Dr. I. Gout
Ludwig Institute for Cancer Research
91 Riding house St
London W1P 8BT, UK
Tel. : +44-207-8784088; Fax: +44-207-8784040; e-mail : ivan@ludwig.ucl.ac.uk
Deadline for applications: March 28, 2002
02-04: DNA and Chromosomes: Physical and Biological Approaches
Lecture course (20 lecturers; 70 students)
Carge'se, Corsica, France, August 12-24, 2002
Dr. Jean-Louis Sikorav
Commissariat a' l’Energie Atomique (CEA)
Dept. de Biologie Cellulaire et Mo¤leculaire, CEA/Saclay
91191 Gif-sur Yvette CEDEX, France
Tel. : +33-1-69-086643; Fax: +33-1-69-089052; e-mail : jlsikorav@cea.fr
Deadline for applications: March 30, 2002
02-05: Cytochrome P450 Systems: From Structure to Application
Lecture Course (9 lecturers / 4 tutors, 40 students)
Kransjska Gora, Slovenia, May 14-19, 2002
Prof. Dr. Rita Bernhardt & Prof. Dr. Katja Breskvar
University of Ljubljana, Faculty of Medicine
Institute of Biochemistry, Vrazov trg 2
61000 Ljubljana, Slovenia
Tel. : +386-1-5437641; Fax: +386-1-5437641; e-mail : breskvar@ibmi.mf.uni-lj.si
Deadline for applications: January 15, 2002
02-06: Novel Trends in Molecular Microbiology
Lecture course (14 / 7 lecturers / tutors; 80 students)
Birmingham, UK, April 9-19, 2002
Prof. Stephen Busby
School of Biosciences
University of Birmingham
Edgbaston, Birmingham B15 2TT, UK
Tel. : +44-121-4145439; Fax: +44-121-4147366; e-mail : S.J.W.Busby@bham.ac.uk
Deadline for applications: November 30, 2001
02-07: Visualising Cytoskelekton Dynamics
Practical Course (17 lecturers/ tutors, 16 students)
Salzburg, Austria, July 8-18, 2002
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Prof. Vic Small
Austrian Academy of Sciences, Institute of Molecular Biology
Department of Cell Biology, Billrothstrasse 11
A-5020 Salzburg, Austria
Tel. : +43-662-6396111; Fax: +43-662-6396140; e-mail : jvsmall@imb.oeaw.ac.at
Deadline for applications: April 1, 2002
02-08: Microspectroscopy: Monitoring Molecular Interactions and Reactions in Living Cells
Practical & lecture course (17 / 15 lecturers / tutors, 20 students)
Wageningen, The Netherlands, (tentative) October 6-11, 2002
Prof. Dr. A.J.W.G. Visser
Microspectroscopy Centre Wageningen
Wageningen University
Dreijenlaan 3, 6703 HA, Wageningen, The Netherlands
Tel. : +31-317-482862, Fax: +31-317-484801; e-mail : ton.visser@laser.bc.wag.nl
Deadline for applications: July 1, 2002
02-10: Gene manipulation for microbiological production of valuable products
Practical course (10 / 6 lecturers / tutors; 25 students)
Thessaloniki, Greece, September 2-6, 2002
Prof. Dimitrios Kyriakidis
Aristotle University of Thessaloniki
Lab. Of Biochemistry, Thessaloniki, Greece, 54006
Tel. : +30-997771, Fax: +30-997689; e-mail : kyr@chem.auth.gr
Deadline for applications: May 1, 2002
02-12: Animal cell culture: a fundamental technique for functional genomics
Practical & lecture course (13 lecturers / tutors, 16 students)
Dublin, Ireland, September 2-11, 2002
Prof. Martin Clynes
National Cell & Tissue Culture Centre
Dublin City University
Glasnevin, Dublin 9, Ireland
Tel. : + 353-1-7005720; Fax: + 353-1-7005484; e-mail : martin.clynes@dcu.ie
Deadline for applications: March 31, 2002
02-13: Immune system: genes, receptors and regulation
Lecture course (20 lecturers, 105 students)
Ionian Village, Greece, September 9-16, 2002
Prof. M. Papamichail
Immunology Centre
St. Savas Cancer Hospital
171, Alexandras Ave. Athens 11522 Greece
Tel. : +30-1-6430083; Fax: +30-1-6409516; e-mail : papmail@netor.gr
Deadline for applications: July 1, 2002
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